



This research was conducted in PT Indonesia Power Unit Bisnis Jasa Pemeliharaan, 
Central Jakarta which is engaged in electricity with the aim of analyzing the 
influence of corporate social responsibility and employee commitment on 
organizational performance in PT Indonesia Power Unit Bisnis Jasa Pemeliharaan, 
Central Jakarta, either partially or simultaneously. In this study, type of study is 
associative. Techniques of data collection was done by distributing questionnaires to 
100 respondents who are employees of PT Indonesia Power Unit Bisnis Jasa 
Pemeliharaan, Central Jakarta. Data were analyzed using simple regression and 
multiple linear regression. The results of this study indicate that social responsibility 
and employee commitment have a significant influence either partially or 
simultaneously to organizational performance. (MSA) 






















Penelitian ini dilakukan pada PT Indonesia Power Unit Bisnis Jasa Pemeliharaan, 
Jakarta Pusat yang bergerak dalam bidang kelistrikan dengan tujuan untuk 
menganalisis pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan dan komitmen karyawan 
terhadap kinerja organisasi pada PT Indonesia Power Unit Bisnis Jasa Pemeliharaan, 
Jakarta Pusat, baik secara parsial maupun secara simultan. Dalam penelitian ini, jenis 
penelitian yang digunakan adalah asosiatif. Teknik pengambilan data dilakukan 
dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden yang merupakan karyawan 
PT Indonesia Power Unit Bisnis Jasa Pemeliharaan Jakarta Pusat. Data dianalisis 
menggunakan regresi sederhana dan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini 
menunjukan bahwa tanggung jawab sosial dan komitmen karyawan memberikan 
pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun secara simultan terhadap 
kinerja organisasi. (MSA) 
Kata kunci : Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Komitmen Karyawan, Kinerja 
organisasi. 
 
